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Анотацiя
В статтi викледено науково-методичне обгрунтування всеукраїнського експериментального дослiдження ро-
боти закладу загальної середньої освiти в умовах викорстання iнформацiйно-освiтньогосередовища, що проводи-
ться на базi ФМГ№17 м. Вiнницi (наказ МОНМолодьспорт №841 вiд 26.07.2012)
Актуальнiсть дослiдження
Дистанцiйне навчання все бiльш активно використовується у сучаснiй практицi загальної середньої
освiти. Формується мережа кiнцевих споживачiв дистанцiйних послуг: учнi, вчителi, навчальнi закла-
ди. Одним з можливих шляхiв забезпечення рiвного доступу до якiсної освiти, розбудови iнформацiйно-
комунiкацiйного середовища навчальних закладiв України, удосконалення структури системи освiти вiд-
повiдно до проекту Нацiональної стратегiї розвитку освiти є створення мережi ресурсних центрiв дистан-
цiйної освiти. Така мережа може самостiйно динамiчно розвиватись, i при цьому органiчно спiвiснувати
i взаємодiяти з iснуючою мережею навчальних закладiв. Отже, актуальною є проблема розроблення,
аналiзу та наукового обґрунтування структури та функцiональностi мережi ресурсних центрiв дистан-
цiйної освiти загальноосвiтнiх навчальних закладiв. Зауважимо, що така дiяльнiсть (дистанцiйна форма
навчання), з одного боку, потребує якiсного монiторингу IКТ - компетентностей учителiв та учнiв, а з
iншого - є проявом IКТ -компетентностi на практицi. Результати дослiдження сприятимуть пiдвищенню
ефективностi використання та впровадження у навчально-виховний процес iнформацiйно-комунiкацiйних
технологiй. А саме: учнi отримають можливiсть застосовувати iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї (да-
лi – IКТ) у навчально-виховному процесi; зросте кiлькiсть практичних навчальних завдань, якi сприя-
тимуть розвитку IКТ - компетентностi учнiв; додатковi можливостi вдосконалення навичок володiння
iнформацiйно-комунiкацiйними технологiями учителями позитивно впливатимуть на пiдвищення ефе-
ктивностi викладання шкiльних предметiв.
Мета дослiдження
Створити модель iнформацiйно-освiтнього середовища як форми органiзацiї навчально-виховного про-
цесу загальноосвiтнього навчального закладу, розробити, проаналiзувати, науково обґрунтувати та пра-
ктично апробувати структури i функцiональнiсть мережi ресурсних центрiв дистанцiйної освiти загаль-
ноосвiтнiх навчальних закладiв. А також перевiрити на практицi ефективностi теоретичних положень
та запропонованих технiчних, методичних, органiзацiйних рiшень щодо функцiонування та застосування
школами ресурсних центрiв дистанцiйного навчання.
Гiпотеза дослiдження
Активне використання технологiй дистанцiйного навчання учнiв загальноосвiтнього навчального за-
кладу є можливим i ефективним у сучасних умовах, забезпечує рiвний доступ до якiсної освiти, формує
та розвиває IКТ -компетентностi всiх учасникiв навчально-виховного процесу, якщо створено специфiчне
iнформацiйно-комунiкацiйне середовище навчального закладу, що надає освiту дистанцiйно.
Завдання дослiдження
- Провести систематизацiю свiтового та вiтчизняного досвiду, тенденцiй розвитку у галузi формування
та застосування мережi ресурсних центрiв дистанцiйної освiти та засобiв монiторингу рiвня IКТ -
компетентностi;
- теоретично обґрунтувати та розробити концепцiю створення ресурсного центру дистанцiйної освiти;
- теоретично обґрунтувати типову модель експериментального ресурсного центру дистанцiйної освiти;
- розробити рекомендацiї щодо використання у навчально-виховному процесi загальноосвiтнього на-
вчального закладу ресурсного центру дистанцiйної освiти;
- розробити психолого-педагогiчнi рекомендацiї щодо технологiї дистанцiйного навчання у ресурсному
центрi дистанцiйної освiти;
- розробити методику та засоби дистанцiйного монiторингу та дiагностики рiвня IКТ - компетентностi
вчителiв та учнiв;
- розробити методику збору та накопичення поточних та експериментальних даних про процес та
результати навчальної дiяльностi у дистанцiйнiй формi при використаннi ресурсного центру дистан-
цiйної освiти ;
- узагальнити та оформити результати дослiдження.
Об’єкт дослiдження
Процес створення iнформацiйно-освiтнього середовища як форми органiзацiї навчально-виховного про-
цесу загальноосвiтнього навчального закладу.
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Предмет дослiдження
Органiзацiя iнформацiйно-комунiкацiйного середовища дистанцiйного навчання базового навчального
закладу.
База дослiдження
Фiзико-математична гiмназiя № 17 м. Вiнницi. На сьогоднi у фiзико-математичної гiмназiї 17 м. Вiнницi
створенi всi основнi компоненти, з яких можна побудувати ресурсний центр дистанцiйної освiти, а саме:
- iнтерактивний iнтернет-ресурс http://disted.edu.vn.ua – система дистанцiйної пiдтримки навчально-
го процесу;
- iнтерактивний iнтернет-ресурс http://test.edu.vn.ua – система дистанцiйної пiдтримки процесiв роз-
роблення тестiв та проведення тестування;
- iнтерактивний iнтернет-ресурс проведення iнтелектуальних змагань учнiв http://netoi.org.ua;
- iнтерактивна система пiдтримки життєдiяльностi навчального закладу http://ios.eu.vn.ua;
- система електронного документообiгу http://vmuodoc.edu.vn.ua;
- iнтерактивний iнтернет-ресурс http://dorobok.edu.vn.ua - творча майстерня учителя;
- iнтерактивний iнтернет-ресурс http://znz.edu.vn.ua - он-лайн система статистичної звiтностi та кон-
тролю роботи закладу освiти;
- власний вузол Iнтернет (дата-центр), який забезпечує доступ до Iнтернету школам мiста Вiнниця та
хостинг всiм ресурсам проекту.
Наукова новизна i теоретичне значення дослiдження
1. Теоретичне та експериментальне обґрунтування змiстово-функцiональних компонентiв ресурсного
центру дистанцiйної освiти.
2. Визначення органiзацiйних, технологiчних, психолого-педагогiчних умов забезпечення використання
ресурсного центру дистанцiйної освiти для забезпечення дистанцiйної пiдтримки навчального процесу у
загальноосвiтньому навчальному закладi.
Практичне значення
Учнi отримають можливiсть застосовувати iнформацiйно-комунiкативних технологiй не тiльки на уро-
ках iнформатики, а й з метою вивчення iнших навчальних дисциплiн;
збiльшується кiлькiсть практичних завдань, якi сприяють розвитку IКТ -компетентностi.
Учителi-предметники отримають можливiсть вдосконалити навики володiння:
-iнформацiйно-комнiкацiйними технологiями та пiдвищити ефективнiсть викладання своїх предметiв
-розробкою програм та методичних рекомендацiй для пiдготовки вчителiв до навчання учнiв у дистан-
цiйнiй формi;
- доборi та створеннi дiагностичного iнструментарiю освiтi визначення IKT -компетентностей;
- формуваннi рекомендацiй щодо впровадження одержаних результатiв у практику роботи загально-
освiтнiх навчальних закладiв України.
Очiкуванi результати
- створення моделi сприятливого iнформацiйно-освiтнього середовища загальноосвiтнього навчально-
го закладу;
- пiдготовка, апробацiя й впровадження дистанцiйних курсiв пiдвищення квалiфiкацiї педагогiв за-
гальноосвiтнiх навчальних закладiв з теми дослiдження;
- розробка й апробацiя системи тестового контролю рiвня навчальних досягнень учнiв;
- пiдготовка методичних рекомендацiй щодо органiзацiї функцiонування ресурсних центрiв дистан-
цiйної освiти та технологiй навчання з використанням ресурсного центру дистанцiйної освiти;
- комплексний монiторинг освiтнiх потреб учасникiв навчально-виховного процесу навчальних закла-
дiв;
- створення системи психолого-педагогiчного консультування учасникiв навчально-виховного процесу;
- оприлюднення результатiв дослiдно-експериментальної роботи.
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